
















































































































































































































































































































㟸΅ᑛ௺ᴏ 13 1 0 14
΅ᑛ௺ᴏ 32 24 1 57
↋ᅂ➽ 0 1 0 1
ྙ゛ 45 26 1 72
㟸΅ᑛ௺ᴏ 28.9% 3.8% 0.0% 19.4%
΅ᑛ௺ᴏ 71.1% 92.3% 100.0% 79.2%
↋ᅂ➽ 0.0% 3.8% 0.0% 1.4%
















































































ኬ࠷࡞‮㊂ 0 0 0 0
ࡱ࠵ࡱ࠵‮㊂ 6 1 0 7
ࡷࡷ୘‮ 11 4 0 15
ኬ࠷࡞୘‮ 28 19 1 48
↋ᅂ➽ 0 2 0 2
ྙ゛ 45 26 1 72
ኬ࠷࡞‮㊂ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ࡱ࠵ࡱ࠵‮㊂ 13.3% 3.8% 0.0% 9.7%
ࡷࡷ୘‮ 24.4% 15.4% 0.0% 20.8%
ኬ࠷࡞୘‮ 62.2% 73.1% 100.0% 66.7%
↋ᅂ➽ 0.0% 7.7% 0.0% 2.8%






























ᗐᩐ 㐽ᢝ⋙ 䟺ᫎᖳㄢᰕ䟻 ᗐᩐ 㐽ᢝ⋙ 䟺ᫎᖳㄢᰕ䟻
᪜Ꮛ㢫ᐂཱི࣬ᘤ඙࡛ࡡཱིᘤ῕⪌ 25 34.7% 35.4% 28 38.9% 39.2%
%8.06%8.5433%6.54%6.8453΅๎ࡡࢹࢪࢤ
%6.7%9.3101%8.3%8.22⌦ᩒࡡ㛓㒂⟤᤿୘






᩺ぜ㢫ᐂཱི࣬ᘤ඙ࡡᣉኬ 33 45.8% 51.9% 54 75.0% 67.1%






⤄⧂మโࡡඖᐁ࣬ຝ⋙໩ 10 13.9% 5.1% 15 20.8% 19.0%

























































































































































































































































































ᗐᩐ 㐽ᢝ⋙ 䟺ᫎᖳㄢᰕ䟻 ᗐᩐ 㐽ᢝ⋙ 䟺ᫎᖳㄢᰕ䟻
㞘⏕ࡡ๎΅ 6 8.3% 1.3% 4 5.6% 3.8%
ᚉᴏဤࡡ⬗ງྡྷ୕ 47 65.3% 73.4% 44 61.1% 51.9%
᭯⬗࡝ெᮞࡡ☔ಕ 17 23.6% 25.3% 22 30.6% 48.1%
⏍⏐᪁ᘟࡡᨭၻ 18 25.0% 26.6% 19 26.4% 25.3%
㸾㹉ࡡὩ⏕ 7 9.7% 3.8% 7 9.7% 1.3%
⏍⏐シങࡡᛮ⬗ྡྷ୕ 12 16.7% 26.6% 17 23.6% 31.6%
ࢦࣈࣚ࢕ࢲ࣭࢘ࣤࡡຝ⋙࢓ࢴࣈ 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0%
᩺ᕰሔࡡ㛜ᢽ 25 34.7% 21.5% 21 29.2% 27.8%
ᴏຸධ⯙ࡡຝ⋙໩ 32 44.4% 35.4% 32 44.4% 22.8%
ཋᮞᩩ㈕➴㈕⏕๎΅ 23 31.9% 30.4% 20 27.8% 36.7%
አἸࡡᣉኬ 5 6.9% 6.3% 5 6.9% 6.3%
ೇථ㔘ࡡ๎΅ 10 13.9% 20.3% 11 15.3% 19.0%








































௑ᚃࡡ⎌ሾ࡫ࡡཱི⤄ ᗐᩐ ᵋᠺẒ (ᫎᖳ) ᗐᩐ ᵋᠺẒ (ᫎᖳ)
࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ᾐ㈕๎΅ 41 56.9% 63.3% 36 50.0% 59.5%
࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㌷ᥦ 9 12.5% 11.4% 9 12.5% 11.4%
ᗣᲘ∸๎΅ 39 54.2% 57.0% 41 56.9% 60.8%
୯ཿဗ්ฺ⏕ 16 22.2% 16.5% 22 30.6% 15.2%
ࣛࢦ࢕ࢠࣜࡡ᥆㐅 36 50.0% 41.8% 40 55.6% 34.2%
⎌ሾ᩺ၛဗࡡ㛜Ⓠ 8 11.1% 13.9% 5 6.9% 8.9%
ISO14000ࢨ࣭ࣛࢫཱིᚋ 6 8.3% 3.8% 3 4.2% 6.3%
⎌ሾఌ゛ 2 2.8% 2.5% 0 0.0% 0.0%
ᚉᴏဤࡡ⎌ሾᩅ⫩ 32 44.4% 36.7% 26 36.1% 26.6%
⎌ሾሒ࿈᭡ࡡషᠺ 1 1.4% 0.0% 0 0.0% 0.0%
┤࢙ࢾ㐘ິ 28 38.9% 35.4% 28 38.9% 40.5%
┤࢙ࢾᶭჹࡡ⮤♣හ㛜Ⓠ 4 5.6% 5.1% 1 1.4% 5.1%
්⏍ྊ⬗࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ኯ㝟ක➴᥆㐅 9 12.5% 5.1% 4 5.6% 2.5%
ࢡ࣭ࣛࣤㄢ㐡 6 8.3% 8.9% 4 5.6% 6.3%
ᚘ⎌ᆵ⏍⏐᪁ᘟࡡᙟᠺ 6 8.3% 8.9% 3 4.2% 3.8%
఩⎌ሾㇿⲬၛဗ࡫ࡡ㌷ᥦ 9 12.5% 7.6% 5 6.9% 6.3%
ࡐࡡ௙ 1 1.4% 1.3% 1 1.4% 1.3%
















































ណㆉࡢ࠾࡝ࡽ㧏ࡱࡖࡒ 6 8 14
ណㆉࡢࡷࡷ㧏ࡱࡖࡒ 14 31 45
ណㆉࡢ࡮࡛ࢆ࡜ንࢂࡖ࡙࠷࡝࠷ 3 6 12
↋ᅂ➽ 0 0 1
ྙ゛ 23 45 72
ណㆉࡢ࠾࡝ࡽ㧏ࡱࡖࡒ 26.1% 17.8% 19.4%
ណㆉࡢࡷࡷ㧏ࡱࡖࡒ 60.9% 68.9% 62.5%
ណㆉࡢ࡮࡛ࢆ࡜ንࢂࡖ࡙࠷࡝࠷ 13.0% 13.3% 16.7%
↋ᅂ➽ 0.0% 0.0% 1.4%





























  1) 㸪ᖳᮅ‮ 2) 㸪㹳㸮ᖳ 3) 10㹳14ᖳ 4) 15㹳19ᖳ 5) 20㹳29ᖳ 6) 30ᖳ௧୕
ղᴏ⛸㸝㸦ࡗࡓࡄ㸞
ճᴏឺ㸝㸦ࡗࡓࡄ㸞
  1) Ᏸᠺဗ㸝᭩⤂ᾐ㈕㈀㸞ࡡ⏍⏐ 2) Ᏸᠺဗ㸝⏐ᴏ㈀㸞ࡡ⏍⏐    3) ༖⿿ဗ࣬㒂ဗ㸝୯㛣㈀㸞ࡡ⏍⏐





  㸦) 㟸ᖏ࡞ቌຊࡊࡒ 㸧) ࠾࡝ࡽቌຊࡊࡒ 㸨㸞ࡷࡷቌຊࡊࡒ 㸩) ࠵ࡱࡽን໩࡝࠷ 㸪) ΅ᑛࡊࡒ
ղᫎᖳ࡞Ẓ࡬࡙ᚉᴏဤᩐࡢ࡜࠹ንࢂࡽࡱࡊࡒ࠾ࠊ㸝㸦ࡗࡓࡄ㸞
  㸦) 㟸ᖏ࡞ቌຊࡊࡒ 㸧) ࠾࡝ࡽቌຊࡊࡒ 㸨㸞ࡷࡷቌຊࡊࡒ 㸩) ࠵ࡱࡽን໩࡝࠷ 㸪) ΅ᑛࡊࡒ
ճᫎᖳ࡞Ẓ࡬࡙⤊ᖏฺ─ࡢ࡜࠹ንࢂࡽࡱࡊࡒ࠾ࠊ㸝㸦ࡗࡓࡄ㸞
  㸦) ಶ௧୕࡞ቌ࠻ࡒ 㸧) ࠾࡝ࡽቌຊࡊࡒ 㸨㸞ࡷࡷቌຊࡊࡒ 㸩) ࠵ࡱࡽን໩࡝࠷ 㸪) ΅ᑛࡊࡒ
մ௑ᖳࡡᴏ⦴➴ධ⯙࡞ࡗ࠷࡙ࠉ࡜࠹ビ౮ࡊ࡙ࡱࡌ࠾ࠊ㸝㸦ࡗࡓࡄ㸞
  㸦) ኬ࠷࡞‮㊂ 㸧) ࡱ࠵ࡱ࠵‮㊂ 㸨㸞ࡷࡷ୘‮ 㸩) ኬ࠷࡞୘‮
ࠜၡ㸨ࠝᠺ㛏࣬Ⓠᒈࡡࡒࡴࡡཱི⤄ࡲ࡞ࡗ࠷࡙࠽చ࠷ࡊࡱࡌࠊ
ձ㈏♣ࡡᠺ㛏࣬Ⓠᒈࡡࡒࡴ࡞ࠉ⌟ᅹ≁࡞ງࢅථࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡢర࡚ࡌ࠾ࠊ㸝㸨ࡗࡱ࡚㸞
㸦) ᪜Ꮛ㢫ᐂཱི࣬ᘤ඙࡛ࡡཱིᘤ῕⪌ 㸧) ࢤࢪࢹࡡ๎΅ 㸨) ୘᤿⟤㒂㛓ࡡᩒ⌦
㸩) ⮤ິ໩࣬┤ງ໩࣬㸾㹉໩ 㸪) አἸ໩ 㸫) හ⿿໩
㸬) ✒ᴗⓏ࡝シങᢖ㈠ 㸭) ୹こ஥ᴏࡡ㧏ᗐ໩ 㸮) ቌ㈠࣬ぜᶅࡡᣉኬ
10) ᩺ぜ㢫ᐂཱི࣬ᘤ඙ࡡᣉኬ 11) ᩺⿿ဗ࣬ࢦ࣭ࣄࢪࡡ㛜Ⓠ 12) ᩺ぜ஥ᴏ࡫ࡡ㐅ฝ
13) ႜᴏງࡡᙁ໩ 14) ◂✪㛜Ⓠࡡඖᐁ 15) ᚉᴏဤᩅ⫩ࡡඖᐁ
16) ඁ⚵࡝ெᮞࡡ☔ಕ 17) ⤄⧂మโࡡඖᐁ࣬ຝ⋙໩ 18) ⤊ႜᡋ␆➴ࡡ᪺☔໩
19) ࡐࡡ௙
ղ௑ᚃࠉ㈏♣࠿ࡈࡼ࡞࡝ࡾᠺ㛏࣬Ⓠᒈࡡࡒࡴ࡞ࠉἸງࡌ࡬ࡀ㔔こ࡝ㄚ㢗ࡢర࡚ࡌ࠾ࠊ㸝㸪ࡗࡱ࡚㸞
㸦) ᪜Ꮛ㢫ᐂཱི࣬ᘤ඙࡛ࡡཱིᘤ῕⪌ 㸧) ࢤࢪࢹࡡ๎΅ 㸨) ୘᤿⟤㒂㛓ࡡᩒ⌦
㸩) ⮤ິ໩࣬┤ງ໩࣬㸾㹉໩ 㸪) አἸ໩ 㸫) හ⿿໩
㸬) ✒ᴗⓏ࡝シങᢖ㈠ 㸭) ୹こ஥ᴏࡡ㧏ᗐ໩ 㸮) ቌ㈠࣬ぜᶅࡡᣉኬ
10) ᩺ぜ㢫ᐂཱི࣬ᘤ඙ࡡᣉኬ 11) ᩺⿿ဗ࣬ࢦ࣭ࣄࢪࡡ㛜Ⓠ 12) ᩺ぜ஥ᴏ࡫ࡡ㐅ฝ
13) ႜᴏງࡡᙁ໩ 14) ◂✪㛜Ⓠࡡඖᐁ 15) ᚉᴏဤᩅ⫩ࡡඖᐁ
16) ඁ⚵࡝ெᮞࡡ☔ಕ 17) ⤄⧂మโࡡඖᐁ࣬ຝ⋙໩ 18) ⤊ႜᡋ␆➴ࡡ᪺☔໩
19) ࡐࡡ௙
ࠒ⿤㟻࡞⤾ࡀ࠿࠵ࡽࡱࡌࠓ
1) 㣏ᩩဗ䝿䛥䛶䛙䝿㣣ᩩ➴ 2) ⦼⥌䝿⾨᭱➴ 3) ᮄᮞ䝿ᮄ⿿ဗ➴ 4) 䝕䝯䝛䝿⣤⿿ဗ
5) ฝ∟䝿༰ใ 6) ໩Ꮥ䝿▴ἔ⿿ဗ 7) 䝛䝭䜽䝊䜧䝇䜳⿿ဗ 8) 䜸䝤⿿ဗ
9) 䛰䜇䛝⓮䝿ྜྷ⿿ဗ 10) ❌ᴏ䝿ᅰ▴⿿ဗ 11) 㕪㗨ᴏ 12) 㟸㕪㔘ᒌ
13) 㔘ᒌ⿿ဗ 14) ୌ⯙ᶭ᲌ 15) 㞹Ẵ䝿᝗ሒ㏳ಘᶭჹ 16) 㞹Ꮔ㒂ဗ➴










㸦) 㞘⏕ࡡ๎΅ 㸧) ᚉᴏဤࡡ⬗ງྡྷ୕ 㸨) ᭯⬗࡝ெᮞࡡ☔ಕ
㸩) ⏍⏐᪁ᘟࡡᨭၻ 㸪) 㸾㹉ࡡὩ⏕ 㸫) ⏍⏐シങࡡᛮ⬗ྡྷ୕
㸬) ࢦࣈࣚ࢕ࢲ࣭࢘ࣤࡡຝ⋙࢓ࢴࣈ 㸭) ᩺ᕰሔࡡ㛜ᢽ 㸮) ᴏຸධ⯙ࡡຝ⋙໩
10) ཋᮞᩩ㈕➴㈕⏕๎΅ 11) አἸࡡᣉኬ 12) ೇථ㔘ࡡ๎΅
13) ࡐࡡ௙
ղ௑ᚃࠉ㈏♣࠿⏍⏐ᛮࢅྡྷ୕ࡊ࡙࠷ࡂࡒࡴ࡞ࠉㄚ㢗࡛࡝ࡾࡆ࡛ࡢర࡚ࡌ࠾ࠊ㸝㸨ࡗࡱ࡚㸞
㸦) 㞘⏕ࡡ๎΅ 㸧) ᚉᴏဤࡡ⬗ງྡྷ୕ 㸨) ᭯⬗࡝ெᮞࡡ☔ಕ
㸩) ⏍⏐᪁ᘟࡡᨭၻ 㸪) 㸾㹉ࡡὩ⏕ 㸫) ⏍⏐シങࡡᛮ⬗ྡྷ୕
㸬) ࢦࣈࣚ࢕ࢲ࣭࢘ࣤࡡຝ⋙࢓ࢴࣈ 㸭) ᩺ᕰሔࡡ㛜ᢽ 㸮) ᴏຸධ⯙ࡡຝ⋙໩




㸦) ណㆉࡢ࠾࡝ࡽ㧏ࡱࡖࡒ 㸧) ណㆉࡢࡷࡷ㧏ࡱࡖࡒ 㸨) ណㆉࡢ࡮࡛ࢆ࡜ንࢂࡖ࡙࠷࡝࠷
ղࡆࡆᩐᖳࠉ㈏♣࠿⎌ሾ㛭㏻ཱི࡚ࡽ⤄ࢆ࡚࠷ࡾࡆ࡛ࡢర࡚ࡌ࠾ࠊ㸝㸪ࡗࡱ࡚㸞
㸦) ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ᾐ㈕๎΅ 㸧) ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㌷ᥦ 㸨) ᗣᲘ∸๎΅
㸩) ୯ཿဗ්ฺ⏕ 㸪) ࣛࢦ࢕ࢠࣜࡡ᥆㐅 㸫) ⎌ሾ᩺ၛဗࡡ㛜Ⓠ
㸬) ISO14000ࢨ࣭ࣛࢫཱིᚋ 㸭) ⎌ሾఌ゛ 㸮) ᚉᴏဤࡡ⎌ሾᩅ⫩
10) ⎌ሾሒ࿈᭡ࡡషᠺ 11) ┤࢙ࢾ㐘ິ 12) ┤࢙ࢾᶭჹࡡ⮤♣හ㛜Ⓠ
13) ්⏍ྊ⬗࢙ࢾࣜ࢟ (࣭ኯ㝟ක➴)᥆㐅 14) ࢡ࣭ࣛࣤㄢ㐡 15) ᚘ⎌ᆵ⏍⏐᪁ᘟࡡᙟᠺ
16) ఩⎌ሾㇿⲬၛဗ࡫ࡡ㌷ᥦ 17) ࡐࡡ௙
ճ௑ᚃࠉ㈏♣࠿⎌ሾ㛭㏻ཱི࡚ࡽ⤄ࢆ࡚࠷ࡀࡒ࠷࡛࠽⩻࠻ࡡࡆ࡛ࡢర࡚ࡌ࠾ࠊ㸝㸪ࡗࡱ࡚㸞
㸦) ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ᾐ㈕๎΅ 㸧) ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㌷ᥦ 㸨) ᗣᲘ∸๎΅
㸩) ୯ཿဗ්ฺ⏕ 㸪) ࣛࢦ࢕ࢠࣜࡡ᥆㐅 㸫) ⎌ሾ᩺ၛဗࡡ㛜Ⓠ
㸬) ISO14000ࢨ࣭ࣛࢫཱིᚋ 㸭) ⎌ሾఌ゛ 㸮) ᚉᴏဤࡡ⎌ሾᩅ⫩
10) ⎌ሾሒ࿈᭡ࡡషᠺ 11) ┤࢙ࢾ㐘ິ 12) ┤࢙ࢾᶭჹࡡ⮤♣හ㛜Ⓠ
13) ්⏍ྊ⬗࢙ࢾࣜ࢟ (࣭ኯ㝟ක➴)᥆㐅 14) ࢡ࣭ࣛࣤㄢ㐡 15) ᚘ⎌ᆵ⏍⏐᪁ᘟࡡᙟᠺ
16) ఩⎌ሾㇿⲬၛဗ࡫ࡡ㌷ᥦ 17) ࡐࡡ௙
ࠜၡ㸬ࠝ㛏ᒱᆀᇡࡡ⏐ᴏࡡᠺ㛏࣬Ⓠᒈࡡㄚ㢗࡞ࡗ࠷࡙࠽⩻࠻ࡡࡆ࡛࠿࠵ࡽࡱࡊࡒࡼࠉ⮤⏜࡞࠽᭡ࡀࡂࡓࡈ࠷ࠊ
䚶௧୕䛭䛟䚯䛚༝ງ䛈䜐䛒䛮䛌䛚䛜䛊䜄䛝䛥䚷
䟼䠋᭮䠋᪝䜄䛭䛱 䚮䝙䜥䜳䜽䟺䠂䠄䠇䠊-䠅䠋-䠋䠇䠈䠈䟻䛑䝥䞀䝯䟺chiken@nagaokauniv.ac.jp䟻䛭䛚㏁㏞䛕䛦䛛䛊
